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Nadya Istania. 26010315130060. Analisis Hasil Tangkapan Per Upaya 
Penangkapan dan Pola Musim Penangkapan Yang Didaratakan di PPN 
Karangantu, Kota Serang. (Bogi Budi Jayanto dan Faik Kurohman) 
 
 Cumi-cumi merupakan salah satu komoditas utama di PPN Karangangtu 
yang berekonomis tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil 
tangkapan per upaya penangkapan atau CPUE Cumi-Cumi, menganalisis potensi 
lestari serta tingkat pemanfaatan dan menganalisis pola musim penangkapan 
Cumi-cumi yang didaratkan di PPN Karangantu. Metode penelitian menggunakan 
metode deskriptif dan sampel yang digunakan sebesar 42 sampel, metode 
sampling yaitu purposive sampling terdiri dari nelayan bagan perahu, dogol, 
payang, bagan tancap, sero dan pancing. Metode analisis yang digunakan meliputi 
analisis CPUE, standarisasi alat tangkap, MSY, tingkat pemanfaatan dan metode 
rata-rata bergerak. Hasil penelitian menunjukkan nilai hasil tangkapan per upaya 
penangkapan sumberdaya Cumi-cumi yang didaratkan di PPN Karangantu tahun 
2014-2018 berfluktuasi dan trend CPUE meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 
87,56 kg/trip, diperoleh nilai CMSY sebesar 283.573 kg/tahun dan EMSY sebesar 
4.110 trip/tahun. Tingkat pemanfaatan sudah melebihi CMSY dengan rata-rata 
245.240 kg/trip dan tingkat pengupayaan masih dibawah EMSY dengan rata-rata 
3.004 trip/tahun. Berdasarkan nilai IMP diketahui bahwa musim puncak 
penangkapan Cumi-cumi terjadi pada bulan April. 
 
 


























Nadya Istania. 26010315130060. Analysis of Catch Per Unit Effort and Fishing 
Season Pattern of Squid Landed in Karangantu Archipelagic Fishing Port, Serang. 
(Bogi Budi Jayanto and Faik Kurohman) 
 
 
 Squid (Loligo sp.) is one of the main high-economy commodities in 
Karangantu Archipelagic Fishing Port. The purpose of this research were to 
analyse the CPUE of squid, analysis the sustainable potential and utilization levels 
and analyze fishing season pattern of squid landed in Karangantu Archipelagic 
Fishing Port. The research used descriptive method and the sample used in this 
study used 42 sample, where the sample used purposive sampling method   
consists of boat lift net, dogol,  payang, stationary lift net, sero and hand line. The 
analytical methods used are CPUE, fishing gear standaritation, MSY, utilization 
level and moving average. The result shows that Catch Per Unit Effort of squid 
resources landed in Karangantu Archipelagic Fishing Port have fluctuation and 
CPUE trend increased with an average value 87,56 kg/trip, CMSY 283.573 kg/year, 
EMSY 4.110 trip/year. The utilization rate has exceeded CMSY with an average of 
245.240 kg/year and the level of effort is still below EMSY with an average of 
3.004 trip/year. Based on the index was known that the peak fishing season 
fishing occurs in April. 
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